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RESUMO: A Organização Mundial de Saúde (OMS), através do Programa de Medicina Tradicional, 
vem estimulando há vários anos o uso das Práticas Integrativas e Complementares (PIC) por seus países 
membros. As ações da OMS culminaram na elaboração de um documento normativo visando fortalecer 
políticas para o uso racional e integrado das terapias não ortodoxas nos sistemas nacionais de atenção à saúde, 
bem como ao desenvolvimento de estudos para verificar eficácia, segurança e qualidade das PIC’s em saúde. 
Este estudo tem por objetivo geral conhecer o que estudantes do Curso de Fisioterapia da Universidade do 
Vale do Itajaí – UNIVALI entendem por Práticas Integrativas e Complementares em saúde. Como objetivos 
específicos buscaremos compreender o que os estudantes do Curso de Fisioterapia da Universidade do Vale 
do Itajaí – UNIVALI conhecem sobre Práticas Integrativas e Complementares em saúde; examinar se os 
estudantes conhecem a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema 
Único de Saúde (SUS); verificar se os estudantes reconhecem as Práticas Integrativas e Complementares 
em saúde como campo de trabalho/atuação da fisioterapia e relacionar interesses destes estudantes sobre o 
estudo de conteúdos desta natureza. Este será um estudo de caráter qualitativo e quantitativo, descritivo e 
exploratório. A amostra será de estudantes do 1º ao 8º período do Curso de Fisioterapia do Centro de Ciências 
da Saúde da UNIVALI. Será aplicada uma entrevista semiestruturada direcionada aos estudantes em busca 
dos objetivos do estudo. As análises dos dados quantitativos serão processadas e analisadas estatisticamente 
em médias e frequência simples e aos dados qualitativos será realizada a análise de conteúdo a partir da 
transcrição, organização, pré-análise, exploração e tratamento dos resultados. Os resultados esperados a 
partir deste estudo se concentram em compreender melhor o que os estudantes do Curso de Fisioterapia 
da Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI conhecem sobre Práticas Integrativas e Complementares 
em saúde e se reconhecem estas práticas como campo de trabalho/atuação da fisioterapia. Outro resultado 
previsto é a possível sugestão de inclusão desta temática no currículo do curso de graduação, de acordo 
com o interesse verificado nestes estudantes sobre o estudo de conteúdos desta natureza. Esse tipo de 
estudo é relevante para identificar o quanto as Práticas Integrativas e Complementares são conhecidas 
pelos estudantes e reconhecidas como área de atuação do fisioterapeuta. Para devolução dos resultados 
obtidos na pesquisa, se buscará prestar esclarecimentos ao estudante acerca das Práticas Integrativas e 
Complementares ao final de cada entrevista de forma individual.
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